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Для оценки деятельности предприятия основными являются показатели финансово–эконо-
мической устойчивости, которые одновременно служат базой для принятия управленческих ре-
шений. Обеспечение финансовой устойчивости является важной задачей и условием успешности 
внутренних и внешних взаимодействий предприятия. Одним из существенных условий для при-
влечения инвестиций является необходимость совершенствования инструментов и методов управ-
ления устойчивостью предприятия [1, с.61].  
Для Беларуси вопрос финансовой устойчивости предприятий особенно актуален. Согласно 
«Выполнение важнейших параметров прогноза социально–экономического развития Республики 
Беларусь в январе–ноябре 2013 года» Министерства экономики по состоянию на 1 ноября 2013 
года 69,7% организаций имели просроченную дебиторскую задолженность, просроченную креди-
торскую – 61,1%.  
Текущая платежеспособность предприятий по сравнению с началом года существенно снизи-
лась. В аналитическом обозрении Национального банка указывается, что существенный рост де-
биторской задолженности означает, что белорусские предприятия, стремясь выполнить план роста 
объема производства и реализации, отгружают свою продукцию с длительными отсрочками пла-
тежа за нее [2]. Таким образом, рассматриваемая проблема требует особого внимания при анализе 
хозяйственной деятельности предприятий Республики Беларусь с целью улучшения финансовой 
устойчивости предприятий и их платѐжеспособности.  
Проанализируем финансовое состояние и платежеспособность ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат» по следующим относительным показателям согласно таблице. 
Коэффициент абсолютной ликвидности на ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» за 2010–
2013 гг. говорит о низкой способности предприятия выполнять срочные обязательства за счѐт 
наиболее ликвидных активов. Нормальным значением коэффициента текущей ликвидности в пла-
тежеспособной практике считается 2 и выше. В Беларуси установлено нормативное значение дан-
ного показателя в обрабатывающей промышленности, группе производства молочных продуктов – 
1,3. Заметно не выполнение нормы текущей ликвидности, что говорит о низком уровне платѐже-
способности предприятия. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 
находится в норме и в 2013 году составил 0,48. Предприятие выполняет норму обеспеченности 
собственными оборотными средствами только в 2011 году. В 2012 году отсутствует собственный 
оборотный капитал (обеспеченность собственными оборотными средствами – –0,22), 
свидетельствует о том, что все оборотные средства организации за счет заемных источников.  В 
2013 году ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» имеет положительный коэффициент 
автономии (0,52), по сравнению с 2012 годом заметно увеличение показателя на 0,1, что говорит 







Таблица – Показатели ликвидности и финансовой устойчивости ОАО «Слуцкий сыродельный 















     
абсолютной 0,07 0,05 0,05 0,03 ≥0,2 
текущей 1,01 1,06 0,82 1,02 Не менее 1,3 
2. Коэффициенты фи-
нансовой устойчивости: 
     










0,01 0,23 –0,18 0,02 0,2 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия 
 
Таким образом, в финансовом состоянии данного предприятия выполняется норма 
независимости от заѐмных источников и обеспеченность финансовых обязательств активами, 
однако кроме этого наблюдается ряд проблем: предприятие имеет низкую платѐжеспособность, и 
недостаточную обеспеченность собственными оборотными средствами. Следовательно 
необходимо принятие ряда мер по улучшению платѐжеспособности предприятия и эффективное 
управление оборотным капиталом, основанное на выявлении наиболее существенных факторов и 
реализации мер по повышению обеспеченности предприятия собственными оборотными 
средствами, что непосредственно обеспечит уменьшение риска банкротства, улучшение 
инвестиционной привлекательности и стабильность финансово–экономической деятельности 
предприятия. 
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В данной статье рассматривается понятие «страховое мошенничество». Дается его определе-
ние, описываются наиболее распространенные виды страхового мошенничества. Рассматривается 
статистика случаев страхового мошенничества по отдельным странам и сферам, а также представ-
лены размер материального ущерба и основные виды страхования, по которым наиболее часто 
происходят случаи страхового мошенничества. 
В настоящее время страхование – одна из самых востребованных финансовых услуг на миро-
вом рынке. Страховыми услугами пользуются не только предприниматели, но и обычные люди, 
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